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 The deepest self-awareness of the human being is the awareness of his or her sins and death, or the fact 
of standing on the abyss of the antagonism between the first and the third persons in the self.  The deepest 
motivation of the human being is to save his or her neighbor who stands on the same abyss of the self.  To do 
so, he or she has to possess  the anticipatory second person or the attitude of the one-directional acceptance for 
others.  Such acceptance will establish the existence of the others and generate the sensus communis in them. 
Time is a kind of acceptance and the existence of time proves the existence of God as the origin of acceptancy. 
The anticipatory second person is the grammatical person of reconciliation, which reconciles the antagonism 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































７ 先 駆 的 二 人 称 が 豊 か に 存 在し な い 現 代 社 会
で は，second person mimickerと し て の
psychopharmacologyが必要になるのではないか．
あるいは，ポップスの歌などを聴いて，二人称に出
会ったような気持ちになるという，仮想体験が必要
になる．現代は，あまりに二人称が欠乏しているの
だ．
８ 神の国を待つのは，人間だが，神も待っている．神
の国の完成には，神と人間の共同作業が必要なのだ．
神も人間も，共同作業の完成を待っている．
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